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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS ORQUIDEAS
COLOMBIANAS
CRANICHIDINAE - T'ercero. parte.
MARTIN SCHNEIDER (1)
El preserrte ostudio se ocupa de 5 generos de las Cranichidinae,
a saber de Aloensteinia, Ponthieoa; Prescottia, Pterichis y Stenoptera;
pero no de una manera general ycompleta, sino solamente dentro de
mis experiencias personales, limitandosea lasespecies coleccionadas
por mi en Colombia afios atras. Si me ocupo de algunas especies ge-
neralmente conocidas, 10 hago por su posicion sistematica, su area
geograficao POl' algun otro interes que of'rezcan para el mejor conoci-
miento de la Flora de Colombia.
Este trabajo trata en primer lugar de la region de Bogota y for-
ma par eso un cornplemento del articu'lo : «Orquideas en los airede-
dores de Bogota», en Caldaeia, nQ 31. Pero no se limita a Cundina-
marca, sino cita tambien otras Iocalidadescolombianas y arnericanas
hasta donde 'sea posible , Como se Iogro mientras, tanto la identif'ica-
cion de algunas especies dlel Macizo de Bogota y de otras regiones ve-
cinas, intento dar aqui los datos correspondientes ,
ALTENST,eINIA H.8. K.
1. Altens~eljnia H. B. K. Nov. Gen et Sp. 1:332. 1815
A.ct Rei'chb. f. Xen. Orch . 1 :18 1858.
Este genero incluye tambien el de Aa, que ha sido independien
(1) VaLlendar (Alemania).
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te en tiempcs anteriores, pero sigo citando las espccies que no esbin
todavia reconocidas a Aitensteinia. bajo el antiguo nombre de Aa.
Un lindo dia de enero de 1940 fui por prirnera vez a las lcmas
de San Miguel, cerca de Sibate . El monte espeso of'recia unasorpren-
dente cantidad de orquideas pequefias, en su mayoria epifiticas. Cuan-
do, despues de salir de lcs matorrales, atravese una pradera panta-
nasa, descubri en el pasta una orquidea que llamo miatencion POI' su
inf'Ioresdemcia densa yooniforme que se Ievantaba uncs pecos centi-
metros sobre la tierra. Sus flares pequefiisimas apareciancomo man-
chitas blancas entre las bracteas anchas y palidas de la planta.
Aquella orquidea de porte tan singular fue mi primer encuentro
con el genera Alteneteinia.. Afios mas tarde se pudo dsterminar co-
mo A,a rhqmohocarp« Schleichtel' . Fue coleccionada originalmemte en
el Ecuador, en los paramos del Antisana, pero 'se encuentra tambien
en Colombia, aunqus raras veces y en lugares poco frecuentados.
Una sola vez mas di can ella y eso fue en el Paramo de La Siberia,
a 3500 m. de altitud .
lEn mis oxcursiones descubri adgunas otras espec.ies, mas. Todas
son habitamtes de la tierra fria, donde creoen desde los 2600 m. has-
ta los pa;1"amosaltos, nunca en forma abundante, perc ,con cie1"ta re-
gularidad, de modo que se pueden contar entre los ,€aementos tipicos
de la F'lo1"apa,ramuna y subpa,ramuna. Son siempre plantas ter1"es-
tr€s que prefieren Ila's praderas de las montanas y las pendientes se-
cas cubierta,s de pasta '0 de arbustq:.s. POl' entre las rake,s 'C'a,rlnosas
y fas6culadas ,Soe1evanta un escapo, a veres muy ,corto, desp'1"o,vi&to
de hojas. ycubierto de vainas caulina,res a menudo amarillentas y se-
" cas, de'la cons,istencia del papel de seda. Las hojals, si estin presen-
tes, slon ovaladas hasta angostamente '!igulacias y nacen 1ateralmen-
te. Las diminuta:s flores forman ,espigas densascuyars, bradeas flo-
rales sOlntambien en general delgadi'Simas y trans:lucidas, pa.rdusca,s
u c:eres. El sepal'o dorsal y lospetalos son enroHadas, mientras que
10s s'epalos 1a'terales y el labelo son erguidos. Ell o.rgano que ma,s lla-
ma la atenci6n prolrsu posicion y estructura eS el labello. Se ellicuen-
tra arriba en laflor y esta ,c'ontraido en forma de ,capucha casi ce-
rra-da pordelante y cuyo borde esta finamente denticulado 0 fim-
briado. La columna es corta, glabra y sin pie; Ila antera provista de
fHamento no es caediza y contiene 4 polinios harinos'OIS. Ein 'las flo-
res parece haber autopolinizacion, porque s:e encuentran solo ejem-
plares fertile's.
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EXTENSION GEOGRAFICA.
Hasta ahora han sido descritas mas 0 menos 40 especies que na-
bitan 'los Andes desde Venezuela (1 esp.) hasta Chile (1 esp.) y la
Argentina (4 esp.). Las dernas se distr ibuyen POl' Colombia, Ecua-
dor, Peru y Bolivia. El area mas grande de extension la tienen Alt.
poludoso: (V enez.- Bol . ), A It. paleacea y fimbriaia. (Col. -Bal. ), la
(:!tima es la qU2 baja mas (a 1800 m. en el Peru ) . El record de al-
titud 10 manticne Alt. chioqena. con 4800 m. en lcs Andes bolivia-
nos. Can eso es la orquidea que vive 10 mas alto. Pero media docena
de especies pasan ademas elIimite de los 4000 m., entre ella:s dos co-
Iombianas observadas ell la Sierra Nevada de Santa Marta entre
4,100 y 4500 m.
ESPECIES COLOMBIANAS.
1. AU. argyrlo iepis Benth . et Hooker f. Sa. Nevada de Sta , Mar-
ta, ca. 4500 m .
2. Aa colombicma Schlechter, Fedde Repert. Beih. 7 (1920). An-
ticquia, Gauca; Cundinarnarca 2700-3300 m. Nombre nuevo:
AU. colombuun-: (Schltr.) Garay.
3. tAa, denticulate. Schlechter, Fedde Repert. Beih. 7 (1920). Cau-
ca 3500 m.
4. Alt. [imbriaio. HBK., Nev. Gen. et Sp. 1:333, t . ',;2. 1816.
SY~l. : A.scept1'um Reichb. f . Xem . Orch . 1: 18. 1854.' A. bo-
livicnsis Rolfe,Mem. Torr. Bot. CI. 4 :265. 1895. Cundinarnarca
2600-2900 m, Cornis , del Putumayo, Laguna de La Cocha, 3300
m. Ecuador, Peru (1800-3600 m.), Bolivia.
5. AU. teucomtha Reichb. f. Syn.: Aa Ieucomiha (Reichb. f. )
Schltr , Fedele Bdh. 7 (1I9i20), p. 213. Colombia.
6. Aa Maderoi Sch!ltr., Fedde Repert. Beih . 7 (1920). Cund . :
2600-2850 m; Cauca: Pmo. de Guanacas 2800-3200 m.
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8. Alt. plaleac1eia (HBK) Kunfh, Synops , PI. Aequin : 1:325.
1'822. Syn.: Ophrys paleacea HBK., Nov. Gen. et Sp. 1:334.
1816. Aa paleacea. Reichb. f., Xen. Orch , 1:18.1854. Col.,
Ee., Peru, Bo1.
9. Alt. ptuudosa, R'eichb. f., Xen. Orch . 3 :19.1878. Syru: Myros-
modes nubiaenum. Kranzl , ex Weherb-., Pflanzen:w. Peruv.
And. 84. 1911, pro parte, non Reiehh.f. in synon , Aa breins
SehItr., Fedde Repert. Beih. 9:51. 1921. Mansf , Fedde Rre-
pert..Beih . 57; t. 105, nv 410.1929. Aa pauuioea. SehltI'., Fed-
de Repert. 11 :150. 1912. An puimilio SehltI'., Fedde Repert.
Heih. 9: 52. 1921; Mansf'. Fed-de Repert. Beih. 57: t , 105, n'
412. 1929. Peru 3900-141600m, BO'I., Venez , Debe encontrarse
tambien em Colombia.
10. Aarhunchocarpa SehItI'., Fedde Repert , Beih. 8 (19'21). Ec.,
CoL Cuud.: 2800-3500 m. Magdalena: Sa., Nevada de Sta ,
Marta, ea. 4400 ill.
11. AU. oirescene L,indl, Ann. Nat. Hi'st. XV (1845), p , 385. Ec.
3000-3500 m, Col., Peru.
BRE'VE DESCRIPCION DE LAS ESPECIES DE LA CORDILLERA DE
BOGOTA
Aa oourmbiona. Schlecht:
Planta de 20-40 em. de largo. Rakes carnosas , Escape erguido,
esbelto, totalmenteeubi'Erto denumerosas vainas pardas, delgadas,
glabrasoagudas o acuminadas. Hojas basales, en rosston lateral, 0-
bovadas u oblongo-Iaceoladas, agudas, 4-7 x 1,4 - 1,7 em., oausen
tesen la floracion.. Espiga densamente multiflora, 2,5 - 8 em. de lar-
go, angostamente cilindrica ..
Bnideas mas largas que las flore's, pardas, delgadas, ereetas,
FIG. I. Alt0nsteinia columbiana (Schlechter) Garay.
a. 'Planta en parte. b. Inflorescencia. c. F.lor, vista lateraJ}'. d. Fllor,
vista casi fro~ltal. e. Labelo, vista J.ateral. f. Columna. g. Columna
con estigma.
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glabras, aovadas, agudas. 5-8 x 2--3,5 mm. Ovario glabro. Flores muy
psquefias, glabras , Sepalos, verde clare, verde pardusco 0 parduscos.
Sep.dorsal oblongc-ovalado, obtuso, inclinado hacia abajo, 1--nervio.
2,5 - 2,75 x 1,5 mm; sep, laterales ereetos, porIa base muy 'brevemen-
te unidos oblicuarnente oblongo-eliptico, 3 - 3,5 x 1,75 mm., 1-ner-
vios, Petalos oblongo-elipticos, ar'redondeados, enteros, I-nervios,
banquecinos 0 parduscos, 1,5 - 2,75 x 0,75 - 1,25 mm. Labelocrecto
en forma de capucha, casi cerrado, Iaciriiado por 801borde, blanco 0
en parte pardusco, nervios 5, verdes ramif'icados, 2;5 - 3.25 x 5 mm.
muy brevemente unguiculado. con :la una adherida por Ta base a los
sep. laterales ,
Guadalupe, Mcnserrate ; Facatativa 2700-2800 m, Sibate 2800
m, Pmo, de Suma.paz, hasta 3300 m. Segun Schlechter: Antioquia,
Cauca., R erb. Schneider 173.
Planta hasta 80 cm. de largo. Raices f'asciculadas, carnosas, gla-
bras. Rojas basales, lanceoladas, agudas, angostadas hacia 11abase,
20-35 x 3,5-4 ern, Escape erguido, robusto, en. general con 2 hojas cer-
ca de la base, cubierto de vainas Iargas, angostas, verdes y agudas ,
Espiga gruesamente cilindrica densamente multiflora, ca. 12 em. de
largo POI' 3 de ancho . Bracteas mas largas que las flores, lanceola-
das, acuminadas, glabras, '€scasamente ciliadas, ha'sta 119\mm. de lar-
go pOl' 7 de ancho. Flores grandes, debi1mente perfumada,s. Sepa10s
verdosos, POI' fuera pubescentes. Sep. dorsal ereeto porIa base, des-
pues enro11ado, oblonge-lanceolado, 'Su'bobtuso. 3-nervio, 9 x 3-14mm;
sep. laterales oblon;g'O-lanceo1ado'S, agudos, 3-n.ervios, eredos, 9,5-
10,5 x 3 mm. Petalos enro11ados, linear-cuneados, obtusos ° truncados,
ciliado-s, blanquecinos, 10,5 x 2 mm:. Labe-1oerecto, casi plano, a:]g;o
carnoso, orbicular, con el bO'rde ladniado, angostado -en cuelIlo corto
pOl' 1a base, 9,5-12 x 10-17,5 mm. Ovario pubescente. Cundinamarca:
Bogota, Suba, Usaquen, Bojaca, Faca:tativa, Suba1choque;2600-2900
m. Ec., Peru, Bol.
rHerba.rio Schneider nO 286.
FJG. II. 1. Altenstreinia fimbria.to. HBK.
a. FloI'. b. Co-lumna. c. Columna corte longitudinaL d. Po,linios.
e, Inflo,rescencia. '
2. Aa rhynchocarpa Sch:lechter.
a. Planta. b. Labelo, extendido. c. Flo,r. d. Collumna y antera, vista
lateral. e. Co,lumna conestigma. f. Petal a .
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3 . Aa !Mald'e1roiSchlecht.
Planta 50-60 cm. de 'largo, terrestre ° sobre piedras musgosas.
Raioescarnosas , Hojas basales, ca. 4, Ianceoladas, agudas, peciola-
das, COin el peciolo 12.:21 x 2-2,5cm., peciolo solo 6-7 em. de largo.
Escape erguido, enteramente envuelto en vaimas pardas, angcstas,
delgadas, acuminadas . Espiga densamente multiflora, angostamente
cilindrica, 7,5 em. de largo. Bracteas mas largas que las, flores, ao-
vado-lanceoladas, acuminadas. delgadisimas, fina e irregularrnente a.-
serradas, hasta 14 mm. de largo por 7 del ancho. Flores blanqueci-
nas. Ovario glabro, arriba escasamente glanduloso-pubescente . Se-
palos verdosos. Sep. dorsal enrollado, triamgular-aovado, obtuse,
3 x 2 mm.; sep. lat. incliriados hacia atras en el apice, oblicuamente
oblongos, subagudcs, 4 - 4,25 x 2 mm. Pet. enrollados, blancos, oblon-
go-aovados-obtusos, I-nervios, finamente denticulados hacia el api-
ce, 3 x 1,25 mm. Labelo erecto, en forma de capuchavcasi cerrado,
blanco, borde irregularmente Iaciniado, nervios 5, ramif'icados :
3-4 x 5 mm.
Afin de Aa coiombiama, perocon hojas mucho mas grandee y
bracteas distintas. Praderas, bosque subparamuno.
Cundinamarca: Bogota, La Calera, Sopo, Boj aca ; 2600-2850 m.
Sch'lechter': CauC'a 2800 m, Renz: Cauca, Pmo. de Guanacas 3200 m.
Herbario Schneider nQ 596.
4. Ala rlhynchoca1rlpa Schlecht.
IPlanta 5-20 cm. de largo. Raicescarnosas. Hojas ca. 4, en ro-
seto-n, 2":2,5x 1,5 em. Escapo erguido,enteramell'te -cubierto de vainas
cortals, floja,s, palidas, anchamente -aovadas 'OI subcuadradas, no secas.
E'spiga delnsamente multiflora, 4-8 cm. de largo, primero conica, mas'
tarde d:Iindri:ca. F'lo,res muy pequefias,glahras, verdos'as. Sep. dor-
sal erecto, obtuso, oblongo-'aovade, I-nervio, 3 x 1,8 mm.; sep. lat.
oblieuamenteaovados,erectos. Petalo:s erguido'So, lineares, 'Obtusos,
I-nervios, b:]all'cos,2,5 x 0,5 mm. Labelo erecto, brevemente unguicu-
lado, en forma de ,c'apucha, bovde densa y 1argamente IlaCiniado, orbi-
cular-'arrifionad'o verdoso, ,con margen blam:ca.,3,.5 x 5 llun., 3-nervio,
nervi-os ramificados. Ovario gIabro, prolongado en -cuello 3-8 mm.
de largo.
----- --------------------------
FIG. IlL, Aa Ma.deroi ScMechter.
a. Parte inferior de la p-Ianta. b. Inflorescencia. c,d. Flo-r.
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Cundinamarca.: San Miguel cerca de Sibate, 2800 m. ; Pmo. de
La Siberia 3500 m. Schlechter: Ecuador, Paramos del Antisana.
HsrbarioSchneider n" 119.
Este genero es ann de Aliensteinia . Las especies se parecen en
la forma y dispcsicicn de 'Sus scgmentos florales. y las Prescottio. tie-
nen tambien un labelo subgloboso, pero se distinguen de Alieneiemui
porque sepalos, petalos y labelo estan unidos por 'la base en una copa
breve. un poco gibosa a la cual esta adherido aun el dorso de Ia co-
lumna.. En cuantoal porte, Preecottia. se caracteriza por sus vainas
caulinares y braeteas florales verdes y no sedosas y translucidas, Y
POl' sus inflorescencias menos densas ,
Se ounocen unas 35 especies. cuya area de dispersion se extien-
de desde Florida y las Antillas hasta el Brasil, .donde se encuerrtra
casi la rnitad . Son terrestres men os una (P. epiphyta Barb. Rodr. ;
Brasil). Colombia parece tener pocas especies ,
P. o.Hgo,n,:iho'ISw) tindt . Gen. et Sp , Orch , PI. 454.1840.
Cromichis ol~ga.ntha Sw. Prodr. Veg Ind. Occ. 120. 1788.
Prescottia. pamameneis Schltr ., Fedde Repert, Sp. Nov. 16: 357.
1920.
Planta 1·5-20om . de largo. Rojas hasta de 7 x 3 cm. basales,
elipticas hasta obaovadasvangostadas en pelc'folo corto. Esca,po es-
belte, glabro, con unas 7' vainas. E:s.piga densamente multiflora, unos
3cm. de largo. Sepa'lo'Soblongo-aovados, obtusos, 2 x 1 mm. Petaio,'; •
oblongo-line'ares, obtusos, 1,5 x 0,5 mm. Label'o en forma de c'apucha,
'con 2 orejitas porIa base, finamente pubescente pOl' dentro, 2 x ::::
mm. Flores blwn,ca's.
Cundinamarca: Guayabetal 1600 m; Quetame, Monte Redondo
1600 m.
FIG. IV.I 1. Prescottia stachyodes (Sw.) Lindley.
a. Parte infeI1ior de 'la planta. b. Inflorescencia. c/d. F.lor.
2. Prescottia atigantha (Sw.) Lindley.
a. Planta. h. Flo·r.
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Florida, Mej ieo, Costa Rica, Panama (350-1000 m.), Antillas,
Venezuela, Col.
Herberio Schneider n- 414.
P. stadhyodes ($ow.) l'indl. Bot. ~eg. 22, sub t. 1916. 1836 Gen. et Sp.
Orch. 454. 1840; Coqn . Martius FI. Bras, 3, pte. 4:258· t. 61. 1895.
Cromichi« ,s,t:fhchyod.es Sw. Prodr. Descr. Veg. Inc. Occ. 120,
1788.
Prescotiia colorasis Lindl . Bot. Reg. 22: t. 1916. 1836.
Presaxtio. potiokJlris Lind!. Bot. Reg. 22; t. 1916. 1836 y Gen.
et Sp . Orch , 454. 184'0.
Preecottia petiouiris Lilnd!. Bot. Reg. 22: t. 1916. 1836 y Gen.
et Sp. Orch. 454. 1840.
Planta variable, 40-130 cm. Rakes carnosas , Hojas 2 0 mas,
basales, breve 0 largamente pecioladas. aovadas a eliptieas, acumi-
nadas, lamina 10-16 x 4,5-9cm. p:€'C1010 10-25 cm. Escape sin hojas,
a veces morado, con varias vainas angostas . Espiga densamente mul-
tiflora, angosta, 7-28cm. de largo. Bracteas ovaladas, acuminadas,
6-11 mm . de largo Flores muy psquefias, verdosas, Copa sepalina
1,5-4 mm. de largo. Sepalos y petalos enrollados, Sep. oblongos,
obtusos 0 agudos, 4-4,'5 mm. de largo. Pet. lineares, obtusos 0 sub-
agudos. adheridos a Iacolumna poria base . Labelo en forma de ca-
pucha, borde entero, can 2 orejitas 'basales, 2,5-7 x 4: mm.
Boyaca : Bricefio 1800-1900 m, Ventaquemada 2800.!290{)m.
Caldas : Victoria 550-1000 m.
Cundinamarea.: Alban 2000 m. Bojaca 2800-219;00m. Faeatativa
2800-2,900 m. Pmo. de Guasca 3300 m. Santandercito 2000 m.
Mejico, Honduras Brit., Guatemala, Honduras, Panama, Anti-
Has, Colombia. Peru (1200-3600 m), Brasil.
Herbario Schneider ns 159.
FIG. V. Sienoptera ananassoc,o;mos Reichb.f.
a. P'lanta. b. Inflol'escenci'a. c. Flor, vista lateral. d. Flor, vista dor-
sal. e. Flor, abiertal. f. Labelo vista la,terail. g. Labelo, eXtendido.
h. petalo. i. Columna. j. Poli~ios.
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STlENO,PT,ERAPresI .
Stenopiera. pertenece tambien a los generos cuyos segmentos
f110ralesestan parcialmente unidos . Sepalos y petalos forman por L
base un corte tubo 0 cuello adherido a la columna y a Ia parte bas' >
del labelo. El cuello sepa'lino es generamente mas largo que en Pres-
o,pttia . Sepados y petalos 'son plano's, y el labelo es a 10 sumo, conca vo
sin ser subgloboso. De Gomphichi«, genera muy parecido, esta sepa-
rado POl" la 'columna recta.
En Cundinaanarca hay una especie aislada que pertenecea un
grupo (subgenera) epifitico cuya patria es el Brasil. Se trata de la
,planta siguiente :
St. ana!nalsso:c~mos ~ekhb. f. Griseb . Fl. Brit. W. Ind. Is. 640. 1864;
Cogn. Martius Fl. Bra's. 3, pte. 4:224. 1895.
Planta pequefia, epifitica, Hojas en un rosetom basal, pequefias,
eliptico-oblaneeoladas, agudas, onduladas y f'inamente ciliados en los
bordes, brillantes, algo carnosas, angostadas en un peciolo cuneado,
3-3,3 x 0,7 - 0,8cm. Escape debil y algo colgante, blandarnente pu
bescente, 3,2 em, de largo, con una hojita setoso-ciliada .. Infloesrcencia
en racimo corto en forma de cabezuela. Bracteas imbricadas, aovado-
lanceoladas 0 lamceoladas, largamente acuminadas, setoso-ciliadas.
Flores muy pequena,s" blancas, ere:cta,s, poco ahiertas. Ovario glabro.
Sepa'los unidos pOII' la base en una copa 'subglobosa. Sep. dorsal li-
near, obtuso 2,5 x 1 mm., adheridc a la ,columna; sep. lat. linear-
ob:longos, 3 x 1,5 nun., can algunos pelitos tiesos en el '1ervio. Pet.
aglutinaclos can el sep. dor'sal, 'Oblongos, subagudcs, angos:trudos en u-
na oblicua 3 x 1 mm. Lalble'1oblon;go, O'btuso y finame'l1te crenula,do, .•
. POl" la base ,can 2dientedtos diri,gidos hacia atras,a.dherido a la co-
lumna, blanco, 5-nervio'S, 4,5 x 2 mm. Columna ereda, casi reda, gla-
bra con pie 'corto, amt.era y estigma eredo's.
Cundinamarca: Alban 2000 m, Gutierrez 2800 m, .Quetame,
FI,G. VI. Pt,eriphis gaLeata Lindle'Y.
a. Planta. b. Flor. c. Labe10, vistao lateral. d. 1,abelo,corte langitu-
dinalconcolumna. e. petalo.
2.. ' Pterric'his habenarioi'des (Lehmann et Kranzlin) Sch['echter.
'a. p.j.anta. b,e. Flor. d. Labelo, vista lateral. e. petalo. f. Sepalo
dorsal. g. Polinioa.
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Mente Redondo 1650 m, San Bernardo, Rio Guane, 1600 m. Cuba,
Jamaica, Colombia, Peru.
Herbario Schneider nv 509.
PT,ERICHIS Lindl.
El genera andino Pterichis comprendc unas 20 especies y tiene
mas afinidad con Cranichie que eon los otros generos del grupo, por-
que tiene segmentos f'lorales libres, sepalos y petalos planes y un .la-
belo concavo. En ,]a planta hay tambien reduccion de hojas como en
numerosas especies de Cromichie. El labelo, sin embargo, se ha ido
dif'erenciamdo del tipo sencillo de Cromichis; es carnoso, vivamente
coloreado y muestra una serie de verrugas marginales en la cara in-
terior. Los petalcs pueden cstar aglutinados por el apicecon el se-
palo dorsal.
Lias des especies que voy a describir SOD orquideas tsrrestres de
la tierra f'ria. P. gr'aL6atraes sociable y crece en pequefios grupos en
la sombra del monte, ante todo donde hay musgo. Sus f'lores relati-
vamente grandes, de color pardo herrumbrs y verde, estan dispues-
tas en ra:cimos atractivos , La he observado hasta 3400 m. P. habo-
narioides esta Iirnitada a las praderas pararnunas entre 2900 y 3500
metros. Es mas baja. tiene f'lores menos grandes y predcrnina en
ellas el color amarillo.
1. Pte~icihis ,galeata lindl. G~n. et Sp. Orch. 445. 1840; C. Schweinf.
Bot. leafl. Harvard Uni;;: 9:255. 1941.
Pres()ott~a b'arbifrons Kranz!. Emlgler Bot. Ja:hrb. 54, Beibl. 117
p. m. 1916.
Pt·eric:his acumina,ta, SchUr. Fedde Repert. Beih. 7 :56. 1920;
Mansf. Fedde Repert. Beih. 57: t. 17 n9£1. 1929.
Pterichis barbijrons Schltr. Fedde. Repert. Beih. 9: 127. 1921.
Planta 25-80 cm. Rakes rcarnO'sas, fas.ckuladas. Hoja 1, basal,
FIG. VII. Ponthi,wa diJptemLinden et Reichh. f.
a. Planta, pa,rte basal. b. Inflo'rescencia. c. Flo,r. d. PoHnios. e,f.
Labelo. g. Peta:lo'.
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Iargamente peciolada, lamina angostamente eliptiea 0 lanceolada. a-
guda, verde oscurc, a me-nuda en parte parda 0 roja, 9-12,5 x 2,513
em, peciolo 12,5 x 1'4cm. Escape erguido, esbelto, sin hojas. pubescerrte
en la parte superiorcon unas 7 vainas giabras. Racimo flojo, pluri-
flcro, 9 em, de largo. Sepalos verdes, POl' fuera escasamente glandu-
loso-pubescerrtes, dir-igidos oblicuamente hacia adelante. Sep. dor-
sal aovado-Ianceolado. agudo, 3-nervio, 7,5 - 10,5 x 4 - 4,25 mm. Sep .
lat. lanceoladcs, acuminados, 3-nervios, '7-10;75 x 3,5- '5,75 mm. Pe-
talos lanceolados, obtusos,pardo rojizo, 8-11 x 4 - 4,5 mm . Labelo an-
chamenteacorazonado, subtrilobado, can el apice inclinado hacia a-
tras. carnosovconcavo, sesil, pardo rojizo clare, margem y punta par-
do oscuro, por dentro densa y brevemente albo-pubescente, en el bar-
de interior con una serie de verruguitas amarillas 0 pardas, 8-10 x
5-10 mm., nervios 12-13, parcialmento ramif icados, de color carmesi
o azut rojizo, Coiumna corta, amarillo claro .
Cundinamarca.: Bogota 2750-3200 m, Usaquen 2800 m, San Mi-
guel 2800 m, Bojaca 2800 m, Pmo. de Zipaquira 3200 m, Prno. de
Guasca 3300 m.
Boyaca : Ventaquemada 2800-2900 m.
Cauca: Pmo. de PUTa'Ce3400 m.
Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia.
Heribario Schneider nv 165.
2. P. 'haibenarioides (Lehm. & Kranzl.) Schltr. Fedde Repert. Beih. 7:
214. 1920.
Planta ,Cia. 20 ,em.d,e la:rgo. HOlja's 1 01 2, 0' afHa. en'la epoea. de
floraci6n, largamente pecio;ladas, Uami'lla.7 --..8,5em, de largo, pedolo
6 - 6,,5 'cm. Escapo pubescoente, con unas '6,.vainas glahras. Radmo
de pocas flores, denso, 3,5 'om. de largo. Bradeas glabras. Sep. dor-
sal 'lanceolado '0 aOlva,do-lanceollado, acuminado,' pardo 0 verde par-
"dUSICIO,gla.nduloso-puhescente, 3..nervio, 6-8 x -3 - 3,5 mm., sep. lat.
anchamente ovadados 0 'a'ovado-Iam1ceolados, ,a;cuminados,., pardos. 0
ve~de pardusco, glanduloso-pu'b'escentes, 5,5-6 x 3,5 mm., 3-nervios.
Pet. falciforme'S, linear-lanceo1a.dos ohlkuos, acuminado'S, amarillo'S,
F,IG. VIII. Ponthieva ochr,eata Renz.
a. Planta, parte inferior. b. lnfllorescencia. c. petalo. d,e. Flor.
f,g. Co'lumna con labelo y antera.
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pardo rojizo poria base, escasamenteciliados, 3-nervios 5-8 x 2 mm.
Labelo carnoso, concave, erecto sesil, anchamonte acorazonado, sub-
trilobado, can la punta dirigida hacia atras, mitad inferior pardo a-
marillo 0 anarauxiado pardusco, 'superior amaa-illo claro, por dentro
albo-pubescente, con varias verruguitas marginales, 5-6,5 x 8,5-9
mm, nervios 12-13, pardos. ramif'icados.. Columna amarillo claro .
Cundinamarca: Pmo. de Bogota 3200-3250 m, Pmo. de Zipaqui-
1'a 3200-3250 m, Pmo, de La Siberia 2900-3500 m, Boqueron de Chi-
paque 3300-3400 m .
Herabio Schneider n9 243.
IPONiTHllEVA R. Br.
En cuanto a la estructura de sus flores, Ponthieva es una conti-
nuacicn morfologica de CrianiC'Ms,pero presenta algunos cambios ti-
picos, p. ej , la union parcial del labelo yde los petalosccn la colum-
na. Da sorpresa vel" estos organos floraleainsertados mas 0 menos
altamente en lacolumna en vez de encontrarlos ensu puesto normal.
Los petalos, POl' su parte, pueden estar aglutinados entre si y con la
punta del sepalo dorsal.
El genero, representado por unas 80 especies. habita las zonas
tropicat y subtropical de America, desde los EE. UU. (Virginia},
Centroamerica y 'la:s Antilias hasta la Argentina. Su ,extelllsi6n alti-
tudinal alcanza deS'de el nivel del mar hasta Ie,s 4000 m,. COlombia
tiene, al parecer, :solamente pocas especies,pero algtinas de el1lastie-
nen una gran a:rea dedispe:rrsi61n:. SOin terrestre:s. Las raieelS a!lgo
earnO'sas nacen ,de un rizomaa menudo pl1olongado, y las hoja:s ba-
sales forma,n un roset6n e'n la base delescapo delgado que termina
en espiga floj a. Las f]oIles se 'caraeterizan POI" los petalos a's:imetri-
cos y el :la.!belo,caprichoslo. La columna recuerda la de Crwni!C'hi'S', y
la antera contiene 4 po.]inio's dispuestos pOl' par:es.
1. 'P. diptera Linden & R'eichb. f. Bonpl. 2:278 1854.
Planta 4-9 dm. de largo, can rizoma p,rolongado. Raic,es f.asd-
culadas. Hojas2-8, verdeo's!curo, de bri'llo sedOlSoo"valadas. uovalado-
lanceoladas, agudas 0 acuminada.s, reti'euladas, 4,3-13 x 1,5 - 5,7 em.,
br.eve 0 largamente peciola,da's, perdolo '2-11 em. ESC!aipo'arriba glan-
FIG. IX. Poon.thveiVa raceimo'sa (Wal't.) Mohr.
a. Planta, pal'te basal. b. Inflores'Cie'nda. c,d'- Flor.
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duloso-pubescentevcubierto de varias vainas. Racirno flojo, pluri 0
murtifloro, 7-2,5 em. Flores pediceladas, blanco verdoso, ceres 0 par-
das. Sepalos POl' fuera glandoso-pubescentes , SBp. dorsad angosta-
mente e1iprtiI00~lanceolado U oblongo-eliptico, agudo o hravemente a-
cuminado, pardo claro U ocre, 3-nervio's, 7-8,6 x 2-2,5 mm. Sep.
lat. oblicuarnente eliptico-obaovadosvagudos 0 brevemente acumima-
dos, 5 - 0 6-nerviO's, amarillos, ocres 0 pardos, 8-9 x 5 mm. Petalos u-
nidos con la columna hasta el ,€sbgma, largamento unguiculados, 0-
blicua y transversalmente oblongo-elipticos; encorvados hacia abajo,
aglutinados por lars margenes 'interiores, amarillo'S u ceres, 3-ner-
vios. 1 x 3,25-4 mm. Labelo insuertado en la columna en angulo recto,
pequcfio, carnoso, blanco, manchado de verde, oblon go, concave, tri-
lobado, lobulos laterales sub-basales, coincos, obtusosveuberectos, 16-
bulo mediano mas largo, obtuso, apice levemente inclinado hacia a-
tras. con 2 dientes carnosos intramarginales, 2-3 x 1,5 mm. Colum-
na esbelta, claviforme, truncada, estigma terminal, rostellum linear,
ant era subsesil, anchamente aovada, polinios 4, los 2 exteriores mas
.argcs que los interiores, dispuestos en pares.
En la sombra del bosque humedo ,
Cundinamarca : Bogota, U saquen, La Calera, Sihate, Choconta;
2750-3100 m.
Boyaca: ArcaibUico 2600 m.
Tolima: 2000 m.
Cauca: 2000 Ill.
Sa. Nevada. de Santa Marta (tipo).
Peru (2800 m), Cuba.
Rerbado S.chneider no 208.
2 . ,Ponthi-eva ooh'reata' ~enz
Planta 'Con rizoma, 3-6 dm. Rakes 'carnosas. Roja:s 'bas,a'le's, pe-
ludas en a.mbas ,caras, elipticas, aeuminadas, -6-10 x 2,5-4 cm., peciolo
4-8 em. Escapo es1belto, gla:nduloso-pubes-cente. Racimo flojo, multi-
flolro, ,ca. 7 ,em. de largo. Bra,c:tea:s O'blongo-oval'adas, aguda:s, pelu-
das. Flo-res blancas, 'CO!llJ nervios verdes 0 'P'arduscas. Sepalos des-
iguales. Sep. dosal libre, oblongo u oblongo-ellptico, agudo, 7~10 x
2,25-3 mm, nervios 3-4, en parte ramificados. Step. lat. unidos ca-
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si hasta el apice f'ormando una lamina muy concava y suborbicular,
con 2 dien tes cortosapicales, glabros, 7-9 x 9-10 mm . , nervios 10-15.
Petalos glabros, unguiculados, asimetricos, levemente falciformes,
oblicuamente triangular-ovaledos, par la base medio acorazonados,
aglutinados per el apice obtuse con el sep. dorsal, blancos. 6-9 x 3-4,5
mm., nervios 3, en parte ramificados , Labelo supero, pequefio, gla-
bro, insertadoen la mitad de la columna, primero erecto, despues ge-
niculadoen angulo recto-oblongo, concave, cavado POl' [a base, sub-
trilobado con punta obtusa, rojiza 0 panda, debajo de ella 2 manchas
verdes, 3,75-4 x 1,5-2 mm. Columna corta, rostellum aleznado, es-
tigmaconvexo, antera ped icelada , acorazonada POI' 'Ia basecon 2
dientecitos . Ovar'io glanduloso-pubescente.
Muy afin de P. s'vm.ilis C. Schweinfurth del Peru.
En la semora del monte. Cundinamarca, entre 2650 y 2900 m.
Herbaria Schneider nQ 66.
3.P. recemcse (W,alt.) Mohr Contr. U.S. Nat. Herb. 6:460. 1901.
Planta variable, 2-6 dm , Rojas 2-30 x 1-'6 cm., oblongo-elipticas,
aovadas, obaovadas u oblanceoladas, obtusas 0 agudas, subsisiles 0
pecioladas, glabras. Escape glanduloso-pubescente . Racimo flojo,
pluri 0 multifloro, 5-214cm. Flores verdosas , Bracteas 'O:valado-lal'l-
cec:la:das ° angostamen:te lan~C'eoladas,5-12 mm. de largo. Ovario pe-
dicelado, glanduloso-pube:scente. Sepalos gland. -pubes1centes POI' fue-
ra. S~'p. dorsal verde daro, laniCealado, agudo 0 acuminaJdo, 3-ner-
via, 3,8 .- 8,5 x 1,5 - 3,25 mm. Sep. lat. verde claro, libres oblicuos,
lanceolados, oblongo-ovalado'S 0 -ao-vado-Ianceolados, agudos u obtu-
sos, 4,3-8 x 2-5 mm. Petalos aglutinados par los apices -can el sep.
dorsal,' uaguiculadois, oblicuamente subaovajdos a triangulares, obtm-
sos, 4-8 x 1,5-5 mm. Labella brevemente u:n:guiculado, transversal-
mente I eHptico ° suborbicular, Ic'6nca:vo-conduplicado, con 16bulo ter-
minal linear, blanco, mita:d inferior verde 'Claro, de'lllsa y finamente
verrugosa, 5~nervio, 4-5,5 x 6-8 mm. Columna clavi forme . Antera
pedkelada.
Tierra temp'lada ha,gta el limite inferior de la tierra fria; cami-
nos, praderas, pendient.es, matorrales.
Cwnidinamarea: 1250-1900 m.
Boyaca, 1800 m.
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Antioquia, 2500 m.
Cauca: 2000 m.
Panama 0 - 4000 m.
U. S. A. (Virginia), Antillas - Norte de Suramerica.
Herbaria Schneider nv 182.
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